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SUSOBIOIÓN 
vn las oficinas del periódico, donde pue-
wprse el pago personalmente, ó en otro 
^ f ' n v i a n ^ libranza ó letra de fácil cobro 
ef Sr' Administrador de la CEÓNICA DE V i -
n a Y CEREALES. . , 
K No se admiten sellos de correos n i de nin-
na otra clase. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA KN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
R 
^ F C I O S r e pesetas semestre en toda OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, N Ú M . 7, SEGUNDO 
cnaña, y 10 en el extranjero y Ultramar 
ggpaun, j ^ o ade l an t ado . 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en Es-
paña , por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago ade l an t ado . 
AÑO X I I I . Sábado 28 de Junio de 1890 NUM. 1.303 
CLAMORES DE UN RURAL 
A los que aseguran que vivimos en el me-
jor de los mundos posibles y en el país más 
dichoso de la t ierra , debemos y podemos 
contestarle que se equivocau ó aparentan 
equivocarse cual un chino que por vez pr i -
mera pisa en España. 
No es ciertamente el bienestar el que se 
deja sentir, y bnstante lo prueba la continua-
da emigración anual de españoles al Africa 
francesa y á las Américas, cuyo número por 
año se eleva á una cantidad asombrosa de 
habitantes, que van á poblar desiertos y á 
cultivar terrenos eriales de apartadas regio-
DCS, donde se administra mejor, el suelo no 
es tan ingrato y las personas honradas é in -
dustriosas encuentran protección y recom-
pensa á sus trabajos y desvelos: seguro pan 
j metálico los laboriosos, una tierra virgen, 
un cielo protector y grandes caudales de 
agua regable á sn disposición; y así los eu-
ropeos hacen en pocos años grandes fortu-
nas, los que son inteligentes, trabajadores y 
hacendosos; porque los ignorantea y vagos 
que quieren vivir del destino y del vicio, lo 
mismo aquí que allá se mueren de hambre si 
no tienen colocación, y aún se ven más des-
amparadas estas (gentes en América que en 
Europa, puesto que allá aprecian mucho al 
agricultor é industrial ó fabricante; siendo 
timbre de honor el dictado de rura l que llevan 
los que se dedican á la explotación de la 
tierra, árboles y ganados, mientras que en 
España se les dá ese epíteto en tono despre-
ciativo á todos los que no habitan en la cor-
te haciendo esa vida artificial, ficticia é i m -
productiva de esos individuois coa residencia 
en Madrid sin profesión ni oficio, que viven 
del empleo, la cesantía, el agio, el vicio, et-
cétera, sin producir nada provechoso, sólido 
y fundamental; seres despiadados y sin pro-
piedad rústica en su mayoría que, como el 
gusano, se asfixian y mueren tan pronto 
como aspiran aire libre y salen del foco infec 
to en que de ordimirio se revuelven. Allí v i -
ven ratas, tüinadores, timadores y horizontales, 
gentes despreciables sin vida en los pueblos 
de poco vecindario, donde los rurales son tan 
sencillos y los policías pocos é inexpertos. 
Foresto en Madrid hace más ruido una 
cantante ó un torero, que un problema agrí-
Colu social ó mercantil; es más envidiada y 
ensalzada hasta lo sumo la carretela con 
buen tronco, que la carreta cou magnífico 
par de bueyes que remueven la tierra, ciíau 
y conducen sus frutos. Es más celebrado un 
coche de prímerii por ferrocarril, que el bar-
co mercante que trae y exporta géneros . Cau-
sa más admiración y es recibida con mayor 
entusiasmo una novela ó un drama, que un 
libro de agricultura, de comercio ó de i n -
dustria; y así con aires do nación de prirae-
clase, hacemos vida indiferente, produ-
ciendo frutos á elevados precios porque 
nuestros terrenos y prácticas de fabricación 
no óuu otra cosa y géneros caros, porque 
en industria no alcanzamos más ; y en tanto 
los tributos suben, los almacenes están re-
pletos, los graneros y bodegas llenos, sin 
solicitantes | á precios proporcionales, ni 
mercados extranjeros que nos los deman-
den con firmeza; y de este modo el indus-
trial y el apicul tor con sobrados géueros y 
"utos y próxima una abuudaute cosechii, 
Bo tienen un céntimo ni est ímulo para con-
tinuar sus faenas, y se ven precisados á en-
tregar .sus propiedades, maldiciendo al fisco, 
en pa-o de las coutribuciones que adeudan. 
Hagamos alto, pues, y mirando por el claro 
Cristal del contribuyente productor laborio-
so, y conveniencia nacional, despojados de 
todo espíritu de escuela política, veremos 
aesapasionadameute el rumbo de nuestra 
aave que zozobra y la lleva á estrellarse con-
"a los escollos que presentan nuestros tra-
jados de comercio, nuestras excesivas con-
tribuciones, nuesteos carísimos ferrocarriles 
J J» suelo como este, sin canalizr. 
UIM costumbres y necesidades que tenemos 
«oy, requieren variarlo todo, cultivos, trata-
dos de comercio, producciones, y cuanto con-
tribuya á la vida agrícola, social, económica 
y mercantil, si no queremos sucumbir pobres 
en medio de la abundancia, asfixiados en un 
espacio sin metál ico, obstruido por los pro-
ductos sin mercado, y tanto género sin co-
mercio; á quien de continuo le^aineuazan las 
producciones de América, I talia, Turquía y la 
Australia, con sus granos, carnes, algodones, 
lanillas, grasas, pieles y vinos, á precios ru i -
nosos para nosotros; y Alemania con su al-
cohol industrial y su escuela anarquista, que 
nos darán más de un disgusto. 
Es de urgente necesidad ponernos en apti" 
tud de defensay concluir con la emigración de 
españoles á paises que nos hactMi la compe-
tencia; luego, y no olvidar, que si es de gran 
importancia producir mucho y barato, no lo 
es menos saberlo vender después y propor-
cionarse buenos mercados; y observar que si 
hasta hoy el pan y el vino de nuestras cose-
chas fueron suficientes á nuestro bienestar, 
ya no sucede lo propio; y á prevenir los ma-
les que se acercan, á probar dichos asertas y 
á conjurar la tremenda crisis que atravesa-
mos, vienen los consejos y doctrinas que en-
cierra el vasto y profundo estudio, que con el 
t í tulo de El azafrán y el añil , el algodón y el 
tabaco, acaba|de ponerse;á la venta á reducido 
precio en las principales librerías, cuyo anun-
cio y pormenores insertamos en la cuarta pla-
na para los que quieran utilizarlo. 
JOSÉ LÓPEZ CAMUÑAS. 
Manzanares 20 de Junio. 
EL IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL 
Sin hablar de las ventajas é inconvenientes 
del nuevo impuesto, como meros cronistas 
daremos sucinta idea de cómo ha concebido 
dicho impuesto su autor el diputado francés 
Mr. Linard, cuya proposición de ley ha sido 
aceptada por la Cámara . 
El nuevo impuesto suprimiría en Francia 
la contr ibución territorial, el impuesto per-
sonal, la contribución de patentes, los de-
rechos reales por t ransmisión de bienes y 
el 3 por 100 sobre la venta de valores 
muebles. 
Tudas esas cuotas y recursos quedar ían 
sustituidos por un solo impuesto llamado á 
gravar proporcionalmeute el precio de todas 
las riquezas ó valores capitalizados. Para la 
exacción del impuesto se juzgar ían materia 
imponible. 
I .0 La propiedad inmueble edificada ó 
no edificada. 
2. ° Las rentas abonables por el Estado 
francés. 
3. ° Los tí tulos y valores moviliarios fran-
ceses. 
4. ° Las rentas y valores extranjeros dis-
frutados en Francia. 
5. ° El mobiliario de las casas, los obje-
tos de arte, artículos de platería , orfebrería, 
joyas, caballos, carruajes, carros de trans-
porte, máquinas , navios de vapor y buques 
de vela. 
6. ° Mercancías depositadas en los alma-
cenes y depósitos para alquiler ó venta. 
Kl tipo anual del impuesto se señala en un 
2,50 por mi l del valor en que se capitalice la 
riqueza imponible. 
Los contratos de compra venta quedarían 
gravados con un derecho de t ransmis ión del 
medio por 100. ' 
Para evitar la ocultación de riqueza se ape-
la a la garant ía de laa sociedades de seguros, 
las cuales serán responsables al pago de una 
multa equivalente al triple de la indemniza-
ción que satisfagan en caso de siniestro un 
valor que exceda del declarado por los pro-
pietarios para los efectos de la exacción del 
impuesto. 
Por lo que respecta á los valores que no se 
cotizan oficialmente en la Bolsa ó por la 
banca, se capitalizarían suponiendo deven-
gado el 5 por 100 de interés en las acciones 
y del 4 en las obligaciones, conforme al abo-
no hecho en el úl t imo balance social. 
Tal es, en resumen, el proyecto del i m -
puesto sobre el capital concebido por mon-
sieur Linard, del que ha dicho el ponente de 
la comisión parlamentaria correspondiente, 
que «tiene por objeto hacer proporcional el 
impuesto á la renta efectiva de los contribu-
yentes, y dar por consiguiente satisfacción 
á una de las reivindicaciones capitales de la 
democracia.» 
Eu cuanto á la acción fiscal, entiende 
Mr. Linard que sería menos molesta y más 
fácil por cuauto la comprobación no sería 
impracticable y las ocultaciones de una co-
lección de cuadros de un amueblado lujo-
so y parecidos objetos de imposición no se-
ría posible. 
De aquí deduce el diputado proponenente 
que el impuesto sobre el capital tiene de 
práctico tanto como de utópico el celebrado 
impuesto sobre la renta. 
En cuauto á nuestra opinión particular, 
no hemos de exponerla con sólo estos da-
tos que publicamos por el carácter de ac-
tualidad que disfrutan en Francia como en 
España. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Condado de Nieb la (Huelva) 25 de Ju-
uie.—Estiimos en plena recolección de cerea-
les; to los se ocupan de sus siegas de avenas, 
cebadas y trigos. 
Tenemos una regular cosecha. 
De habas fué casi nula la recolección* 
Se cogerá regular en los demás cereales. 
Los calores tan fuertes que hemos tenido 
han perjudicado alguna cosa á los trigos 
tardíos . 
Se principian á trillar avenas y cebadas 
para los consumos particulares, pues no hay 
nada para venta hasta el mes siguiente que 
se entable la t r i l la en general. 
Se cogerán algunos garbanzos, pero esta-
mos mal para el maíz, pues el tiempo tan alto 
lo arrebatará y no lo dejará llegar á buen 
té rmino . 
En uva tenemos, si no una buena cosecha, 
al menos más de media, que acortará ó alar-
gará el mes de Agosto, que entre nosotros es 
la llave de la cosecha. 
En aceituna, los fuertes calores cayeren 
mucha flor sin dejar fruto. 
Han sufrido los árboles manzanillos, pero 
los verdiales están bien y se cree haya más 
de media cosecha. 
Vinos.—Se han agotado las existencias de 
los blancos en todo el Condado entre los co-
secheros, pero quedan bastantes e^tre los ex-
tractores, que ya hoy se ocupan de cargar 
algunos vapores para Francia. 
La clase de colores con cocido, almíbares 
de uva y arropes, en que sobresale Almonte, 
también están casi apurados. 
Tenemos los graneros todos vacíos, y las 
bodegas vacías, y las tinajas de aceite va-
cías . . . Todo está vacío, y vacía por completo 
la bolsa del pobre productor, y además la 
mayoría empeñados cou \os carilativos usure-
ros que hacen la gracia de prestarles dos fa-
negas por tres y dinero al 25 y 30 por 100. 
Hay además algunos de un real por duro 
al mes... 
En mis escritos anteriores he pedido Ban-
cos agrícolas en las capitales de provincia 
con sucursales en los pueblos. 
He pedido la supresión de los consumos, y 
diré á Ud. lo que digo yo cuando leo en los 
periódicos la cuestión de matutes en Madrid. 
—Todo el mundo espopayan—ó toda España es 
Madrid.—X. 
De Aragón 
Calaceite (Teruel) 25.—Sírvase dispensar-
me la tardanza á que me han obligado i m . 
prescindible ausencia y múlt iples ocupa-
ciones. 
Hal lámonos ya en principios de siega, tar-
día cual nunca, y motivo por el que los ce-
reales si bien se han desarrollado mucho más 
de lo que todos esperábamos, no han podido 
resistir los calores del mes actual y sequía 
consiguiente, presentándose deficientes de 
grano en lo general, y especialmente en las 
inmediaciones de la población, donde en gran 
parte se hallan tendidos ó echados por tierra 
y á medio grano; mientras á la vez nos vol -
vemos á encontrar sin aguas potables dentro 
del término, y vemos sentirse ya la falta de 
pastos para la ganader ía 
Sin embargo de todo, el olivar y viñedo» 
presentan un aspecto inmejorable. 
Los olivos, principal haz de riqueza en este 
país, brotan con extraordinaria fuirza y os-
tentan una florescencia tan robusta como 
abundante,aunquese nota en su ramaje el va-
cío producido por las heladas de años ante-
riores. 
En cuanto á la v id , no hay por qué pedir 
mas; se presenta sana, robusta y con muchos 
racimos. 
La cosecha de almendras será muy pobre, 
y escasa también la de higos y otras frutas 
mientras las producciones de regadío se pre-
sentan bien, como casi siempre sucede. 
Cuando vea más seguridad, le diré algo de 
la animación que nos dan las recientes not i -
cias sobre variante en la línea del ferrocarril 
directo, continuación en las obras del de Za-
ragoza al Mediterráneo, construcción del tan 
importante como suspirado puente sobre el 
Matarraña, etc., etc.; pero me callo por hoy 
para que no se me tache de demasiado Cán-
dido y confiado. ^ 
Se notan en esta plaza los precios siguien-
tes: trigo, de 35 á 36 pesetas cahíz (17,09 de-
cálitros); cebada, á 15, con el extraordinario 
peso de 117 kilogramos; avena, á 14; maíz , 
á 20; judías blancas finas, á 58; comunes y 
de color, á 48; aceite común, de 12,50 á 13 
pesetas arroba (13,86 litros); vino tinto, 14 
ó 15°, de 8 á 9 rs. cántaro (10,75 litros); ga-
nado lanar, de 12 a 13 pesetas corderos, y de 
26 á 30 pareja de oveja y cordero, según cia-
se; carnes de carnero y macho cabrío, á 1,80 
y 1,25 pesetas kilogramo, respectivanu;nte; 
lanas, de 16 á 17 con poca demanda,—/'. V. P. 
L a s p u ñ a (Huesca) 24.—Precios co-
rrientes en esta localidad: tr igo, de 5,50 á 
5,75 pesetas fanega aragonesa las primeras 
elases; vino, de 4,50 á 5 pesetas arroba; acei-
t», á 13. 
Los ganados lanares y cabríos han toma-
do un precio «Izado que, ha dos ó tres años, 
no se había experimentado; en las lanas, n ó -
tase también mayores precios que los del año 
anterior, pues la que m á s precio tomó llegó 
á 11 pesetas arroba, y hoy se cotiza á 15 y 
hasta 17 pesetas arroba de 36 libras todas, y 
éstas de 12 onzas. 
Los campos de cereales y legumbres es tán 
medianamente; los olivos tienen poca mues-
tra; los árboles de huerta tienen bastante 
fruto, y en las vides, se nota están invadidas, 
aunque no lo declaran terminantemente, de 
una enfermedad desconocida, y digo esto 
por cuanto no se ha manifestado oficial-
mente. 
Gracias al celoso ingeniero agrónomo de 
la provincia, Sr. Laguna, se ha podido con-
vencer á algunos vinicultores para la desin-
fección que los demás años no consiguieron. 
— / . A . L . 
De Castilla la Nueva 
A r g a n d a (Madrid) 26.—Debido al buen as-
pecto que presenta el viñedo, y á las esperan-
zas de una próxima abundante cosecha, ha 
aumentado la oferta y por tanto bajado el 
precio del vino en este mercado, cotizándose 
hoy á 14 rs. la arroba (16,13 litros.) 
Iniciada la baja, los comisionistas de vinos 
de este pueblo, Sres. Sánchez, avisaron á su 
clientela, y por mediación de estos se hau 
ajustado 4.000 arrobas para el conocido al-
macenista de esa capital D. Vicente Picazo, 
y han remitido fuertes partidas á sus repre-
sentados los Sres. Saro y Pardo, de Sautau-
der; Sr. Mardones, del Valle de Ruesga de 
dicha provincia; Sr. A. Olavarría, Sres. Eche-
varría y Jaureguiveitia y Sr. Uriarte, de Bi l -
bao; D . José María Lar rañaga , de Achure 
i 
C R O N I C A D E T I N O S Y C E R E A L E S 
^Bilbao), además de las relativameate peque-
ñas partidas que todos los días remiteu á los 
que se surten de este mercado con asid uidad. 
Hay, pues, extraordinaria auimación en 
este mercado de vinos, por lo que puede de-
cirse que, si bien ba aumentado la oferta, ha 
crecido en igual grado la demanda, siendo el 
precio de 14 rs. la arroba, sostenido con toda 
firmeza.—Bl corresponsal. 
Da lmle l (Ciudad Real) 25.—Los fuer-
tes calores precipitan la maduración de los 
trigos, secándose antes de adquirir el grano 
su debido desarrollo. Este accidente merma 
bafUnfti la cosecha. 
Precios: trigo candeal, á 35,50 rs. la fane-
ga; gejar, á 34; centeno, á 30; cebada, á 22, 
panizo, á 3(3; anís , á 60; vino, á 11 rs. arroba 
el tinto y 10 el blanco con tendencia al ulzn; 
aguardiente, á 36; aceite, á 36.—£7 corree-
ponsal. 
B r i h u e g a (Guadalajara) 26.—Hace 
algún tiempo que este su corresponsal no le 
ha dado noticias de la contratación de vinos 
y cereales, y así he procedido por no haberse 
observado alteraciones dignas de mención en 
dichos ar t íeulos . 
Hoy tampoco es gran cosa, pero le podré 
decir que los cereales en este mercado ape-
nas tienen precio, debido al poco dinero que 
circula por esta Alcarria; pasmoso es que el 
trigo como el arroz, se coticen de 28 á 29 rs.; 
y el más inferior de 25 á 26; cebada, de 21 á 
22; avena, de 15 á 16; centeno, de 19 á 20; 
patatas, á Q,ló. 
Unicamente el vino va tomando gran ten-
dencia al alza; se cotiza el aloque á 12 y 13 
reales arroba, y el tinto á 11. 
Bii eate rincón de la Alcarria tenemos ad-
ra«i «bles campos de cereales; las cebadas ya 
están recogiéndolas, y los trigos van vol-
viendo su color, para dentro de poco hacer 
lo mismo. 
La vid presenta una buena muestra de uva, 
siu que en ella hasta ahora haya que lamen-
tar enfermedad alguna.—P. R. R. 
«% Tor r e l aguna (Mailrid) 27.—Se está 
haciendo la recolección de las cebadas, cuyos 
rendimientos son buenos. 
Fu cambio los del trigo serán medianoe 
por los excesivos calores de Junio, y otras 
causas. 
Ruinosos lofí precios del trigo, gues fluc-
túan entre 28 y 32 rs . la fanega. 
La cebada se detalla á 20 
Muy lozanos los viñedos y con abundante 
fruto. 
Kl vino se vende á l 5 rs. la arroba—i# co-
rresponsal. 
De Castilla la Vieja. 
Gumlel del Mercado (Búi gos) 24.—Como 
Presidente de la Sociedad Recreativa de esta 
villa, suscriptor al periódico que Ud. digna-
mente dirige, me tomo la libertad de remi-
tirle adjunto unas hojas de vid de este té rmi-
no municipal, con el fin de que se sirva exa-
minarlas y decirnos en la nota de esa Redac-
ción la enfermedad que padecen, pues aquí, 
aún cuando no conocemos el mildiu en su 
primer desarrollo, sospechamos estén inva-
didas dichas hojas, por las manchas ataba-
cadas que tienen, muy distintas de lasque 
presentan las atacadas de erinosis. 
De resultar ser mildiu , tenemos invadido 
ya una cuarta parte del viñedo, y está de lo 
mejor (1). 
Anticipándole las gracias, queda de usted 
atento y s. s. q. b , s. m.—J. T. 
* * * Medina del Campo (Valladolid) 25. 
— A l mercado de hoy han entrado 300 fane-
gas de trigo, las cuales se han cotizado de 
36 3 i 4 á 3 7 r s . las 94 libras. 
Por partidas se ofrece dicho cereal á 38 rs. 
sobre w a g ó u , habiéndose cerrado las ú l t imas 
a 37 3(4. 
Los demás granos se detallan: cebada, á 25 
reales fanega; centeno, á 24; algarrobas 
á 17. 
Animadas las compras. 
Impera temporal de nublados y pedriscos. 
Se están recolectando las algarrobas y ce-
bada.—i/. B. 
•*« V i t i g u d i n o (Salamanca) 24.—Los 
campos ofrecen un aspecto aterrador á con-
secuencia de los fuertes calores y sequía que 
se sienten hace algunos días; atd que, si Dios 
no lo remedia euviándonos en breve la lluvia 
que con gran ansiedad se. espera, las cose-
chas, tanto de frutos de verano como de ce-
(1) Examinadas las hojas las encontra-
mos libres de mildiu. Las rnunchas que pre-
sentan son analógas á las del black rot; pero 
como parecen de las pustulitas negras, ca-
racterísticas de este hongo, puede asegurarse 
que no le contienen. 
Sin embargo, recomendamos á los propie-
tarios de Gumiel del Mercado, apliquen á s u s 
viñedos la mezcla caprocalcica, al 3 por 100 
de sulfato y uno de cal viva, conforme lo te-
nemos recomendado. — { Nota de la Redac-
ción.) 
reales, y muy especialmente la de trigo, que-
darán reducidas á menos de una tercera par-
te de lo que en principio se creía. 
En el mercado rigen estos precios: tr igo, 
d e 2 8 á 2 9 r s . fanega; centeno, de 20 á 21; 
cebada, á 20; algarrobas, á 15; garbanzos, de 
60 á 70; patatas, á 4 rs. arroba.—^ éorres-
ponsal. 
imm D u e ñ a s (Palencia) 26.—La cosecha de 
cereales en esta villa y pueblos comarcanos, 
es muy mala; la falta de aguas en todo el año 
y los grandes calores de la úl t ima quincena 
lo han secado y agostado casi sin echar la 
espiga, y lo mismo sucede en toda la región 
de Campos. 
Las viñas se peesectan regulares; no es 
mucho el fruto que ostentan, [¡ero nos dare-
mos por muy satisfechos si se sazona y llega 
á los lagares. 
Para conseguirlo uo se omite medio, sulfa-
tando las vegas y azufrándolas. 
Hay bastaute demanda al vino para Fran-
cia y montaña de Santander, y algo para 
Vigo. 
Precio corriente de 11 á 12 rs. cántaro. 
— L . D. 
De Cataluña, 
Mollerusa (Lérida) 24.—Estaraos en plena 
siega. Gracias á haberse aliviado algo con 
las aguas del Canal, podemos señalar en este 
llano, como más que mediana, la actual co-
secha de cereales. 
Sin los bruscos cambios atmosféricos de 
Abr i l y Mayo úl t imo, resultaría cosecha su-
perior y llena. 
Hablaré ya de la venta de algún pico de 
cebada nueva en la plaza de Lérida alrededor 
de 6 pesetas la cuartera de 70 li tros. 
Cada día va en aumento la producción de 
la alfalfa en esta comarca. 
Kl pueblo de Liñola se enriquece con este 
productivo forraje, del que lleva vendido ya 
una infinidad de quintales con destino á Bar-
celona . 
Como el cultivo resulta económico, y la 
venta es siempre continuada y fácil, son mu-
chos los propietarios que destinan los mejo-
res campos para la siembra de alfalfa, y de 
ahí que dentro de pocos añas será una de las 
recolecciones más seguras y más lucrativas. 
Los de la primera corta en fajo-i y puesto» 
| en depósitos de ésta, hau sido adquiridos á 2 
pesetas quintal de 41.600 kilos, por los que 
l á cambio de este precio anticipan el valor se-
i manas antes; hoy hay que pagar 2,25 pesetas 
por quintal y con tendencia á valer 2,50 den-
tro de pocos días. 
He oído hablar de la organización de Ban-
cos agrícolas, pero tengo tan poca fe, señor 
Director, de que en esta tierra de los tarugos, 
irregularidades y del 75 y 100 por 100, funde-
mos algo en provecho del pobre labrador, 
que mira con deacoufiauza todo anuncio de 
alivio para los que producen. 
Bien lo quisiera, sólo para ver destruido 
tanto usurero como medra con el sudor del 
pobre, unos con capa de santa religiosidad, 
y otros alardeando de un radicalismo extre-
m ó l e juntan en un principio común: «ex-
plotar al miserable y al desgraciado.» 
Las viñas presentan un agradable aspecto; 
lozanas y cargadas de fruio, hacen esperar 
una cosecha, si no de las más superiores, 
mediana en cantidad, pero soberbia en ca-
lidad. 
Tenemos tiempo seco, sereno y agradable; 
ni la más pequeña nube se ha dejado ver en 
todo lo que llevamos de Junio. 
Esto, agregado á que la mayor parte de v i -
ñas se han sulfatado, hace, señor Director, 
que abramos el corazón á la esperanza de un 
buen año en todo cuanto se refiere á este 
país . 
Sólo falta que un gobierno protector cui-
dara de nuestros productos, recabara de las 
naciones amigas tratados bien basados pero... 
¿cómo es esto posible ínterin al gobierno y á 
las Cortes vayan gente muy ilustrada, sabios 
muy profundos, políticos muy despreocupa-
dos, todos ignorantes de cómo se gana bajo 
un sol ardiente ó sobre helada nieve el pan 
nuestro de cada día? 
Creo les ligaría bien pronto un deseo co-
m ú n a esos que van buscando formulas de 
alianza por los pasillos de ese Congreso, su-
friendo la atmósfera de aquellos habanos que 
de Cuba vienen, si una ley divina, que sólo 
divina podría ejecutarlo, les llevase un par de 
meses, unos al interior de las fábricas, otros 
á los campos, y allí podrían estudiar de cerca 
con cuánta razón el pueblo productor habla 
mal de esos Centros, especie de víbora que 
chupa todo lo que á costa de tantos sacrifi-
cios producen los desgraciados españoles. 
Para el día 29 esta Sociedad «Canal de ü r -
gel» tiene anunciada la subasta de los pro-
ductos del cáuon correspondiente á la actual 
cosecha de cereales. 
De los 121 pueblos que comprende la zona 
regable, según me informan, es tán la mayor 
parte dispuestos á acudir, y muchos por 
cuenta del común de vecinos, y á beneficio 
de su respectiva población. 
Es sistema que no me cansaré de alabar y 
recomendar, ya que los pueblos de esta suer-
te pueden mejorar, bien en saneamientos ya 
en editicios públicos, arreglo de caminos y 
carreteras, evitándose en la localidad recelos 
y ambiciones. 
Y no acabaré la presente sin que me per-
mita para el bien común, suplicar desde las 
columnas de la CUÓNICA á la Compañía del 
Norte atienda las justas reclamaciones de 
cargadores y consignatarios en esta estación, 
pequeña en extremo, y dado el vuelo que la 
industria, el comercio y la agricultuara ad-
quiere cada día en Mollerusa, centro de una 
dilatada comarca. 
Con el creciente desarrollo del cultivo de 
lu alfalfa, el pequeño muelle, sin cobertizo, 
está continuamente relleno de fajos de dicho 
forraje. 
Además del considerable número de wago-
nes de paja que se cargan, el movimiento re-
petido y continuado que le proporciona la 
cada día más grandiosa fábrica de alcohol 
industrial aquí establecida, el ganado que 
llega, y sale engordado con los residuos de 
la fábrica, y el próximo movimiento de vino 
que habrá , si como hay que esperar, la cose-
cha llega á feliz té rmino, todo reclama que 
por la Compañía del Norte se atienda la sú -
plica de estos vecinos, «i no quiere ver con-
vertido en ana continuada Babel sus peque-
ños muelles de carga dentro de muy breve 
plazo.—El corresponsal. 
Reus (Tarragona) 25.—Recibo bue-
nas noticias del estado de los viñedos de esta 
comarca y de otras de Cataluña, en las que 
se ha generalizado al fin el tratamiento cu-
procálcico. 
El tiempo ha favorecido la florescencia, asi 
como es magnífico para que el mildiu y los 
rots no levanten cabeza. 
Firme la cotización de los vinos. Hé aquí 
la corriente: Priorato superior, de 40 á 45 [je-
setas la carga (121.60 litros); i d . bajos, de 35 
á 40; del campo, de 20 á 35, según la clase; 
de la conca. de 16 á 25. 
Almendra mollar en cascara, de 36,25 á 
37,50 pesetas el saco de 50 kilos; id . Esperan-
za en grano, de 85 á 90 pesetas los 41,600 k i -
los; i d . común también en grano, de 80 á 
81,25 i d . id . El corresponsal. 
De Extremadura 
Almendrale jo (Badajoz) 26.—Precios co-
rrientes en esta plaza para los artículos que 
se expresan: trigo, de 36 á 40 rs. fanega; ce-
bada, de 24 á 25; garbanzos, de 80 á 100; 
lana, de 65 á 78 rs. arroba castellana; aceite, 
de 42 a 43; vino tinto nuevo, de 11 á 13 rea-
les los 16,64 litros, blanco, de 10 á 12; aguar-
diente anisado de orujo, 30°, á 55 rs. los 16 
litros; espíri tu de vino, á 76.—P. del C. 
De Galicia 
T u y (Lugo) 24. — Considerando que el 
principal ideal de su apreciable periódico, 
es, á uo dudarlo, el honrosís imo propósito 
de ilustrar al país comercial y productor de 
vinos y cereales, tengo el gusto de darle al-
gunas noticias de esta región, por si pudie-
ran servirle de alguna cosa, auuque en es-
cala muy secundaria para que aparezcan en 
las i lustradísimas columnas del mismo. 
Las provincias de Pontevedra y.Orense son 
en Galicia las m á s productoras en vinos t i n -
tos, blauc s comuues y dulces llamados 
vulgarmente «Tostados;* de todos los que se 
hace grande exportación mar í t ima por los 
puertos de Vigo, Bayona y la Guardia, ade-
m á s de lo mucho que se consume en las cua-
tro provincias, constituyendo su producto 
una verdadera riqueza. 
Las mejores clases en general, se cose-
chan desde las riberas del Miño, en la pro-
vincia de Pontevedra, y lo que comprende 
toda la provincia de Orense. 
La cosecha últ ima fue muy escasa, debido 
á las diversas enfermedades de la vid, espe-
cialmente el.mildiu, que le hizo caer las hojas 
antes de tiempo. Siu embargo, los coseche-
ros se han visto bien recompensados, por-
que vendieron en este uño á buenos precios. 
Actualmente las pocas existencias que tienen 
en sus bodegas, las están vendiendo á 40 pe-
sos los 500 l i t ros. Cuando teníau m á s | bajo 
precio, hicieron compras de muchos miles 
de bocoyes algunas casas francesas por me-
dio de sus comisionados. 
La perspectiva de la próxima cosecha es 
buena; las viñas brotaron bien sin aparien-
cia de enfermedad alguna, favorecidas por 
tiempo templado, aunque algo lluvioso, de 
la segunda quiucena de A b r i l . En Mayo 
fuimos menos afortunados: hubo todo el 
mes lluvias frias que perjudicaron á la viña 
destruyéndole gran porción de los.muqhos 
racimos nacidos. Empero esta pérdida, hay 
esperanzas de unacosecha abundante, si con-
t inúa el tiempo caluroso y despejado que co 
meuzó en el últ imo plenilunio del present 
mes; lo que es de esperar, porque comen2* 
así también el novilunio. 
Bajo la influencia de 35 á 40 grados cenf 
grados, están en esta fecha floreciendo todai 
las vides, pero con un atraso de 12 á 15 
arreglado á como vegetan en este clima 
probable lo recuperen con el calor que 80g 
tiene Junio. 
Con respecto al mi ld iu , en estas proviuciag 
se presentó con terrible intensidad, y aparen. 
temente, por primera vez en el año 1888, de, 
jando los sarmientos tan raquíticos y des-
truidos, que ha sido la causa principal di 
que la úl t ima cosecha fuese escasa. pero 
cosa extraña; cuando se esperaba en el año 
próximo pasado que acometiese á los viñedos 
con la misma ó mayor fuerza, se obseivd 
que. aunque hubo algo, no llegó al tercio del 
daño causado en el año anterior, y la innyor 
parte de las hojas maduraron y se desprea. 
dieron de los sarmientos en su época natu-
ral , sin haber sido combatida la plwga ¿e 
ninguna manera; salvo algunas excepciones 
que usaron el caldo cuprocálcico, pero que 
sus viñedos no maniflestau mejoría sobre loa 
d e m á s . 
Debido á tan extraña circunstancia, oca. 
sionada tal vez por el poco calor que hizo el 
año pasado, no favoreció el desarrollo com-
pleto del pernicioso cr ip tógama. y nuestros 
cosecheros están muy conflados en que 
mal va á menos, y que las causas que lo pro-
dujeron fueron enfriamientos rápidos, y por 
esta razón no se necesita remedio alguno, 
siendo muy pocos los que aplican los liqui-
dos recomendados para prevenir sus acome-
tidas y combatirlo. 
Pero están equivocados los que, tranquilos 
y confiados esperan ver desaparecer el mil-
dia en honrosa retirada; pues existe, y mila-
gro grande sería que la viña pueda sustraer-
se de sus invasiones, llegada que sea su épo-
ca, y á mi entender no vive solamente de la 
vid, sino de algunas otras plantas, sobre laa 
que se le encuentra merodeando entre las 
muchas que en abundancia grande y variada 
cubren de constante verdor el frondoso j 
alegre suelo gallego, notable por su exube-
rante vegetación, y que tomará por muchos 
años carta de naturaleza en Europa, como lo 
ha conseguido el tenaz oidium que, después 
de estársele combatiendo en toda regla un 
año tras otro, en más de 30, se atrincheró en 
nuestros campos sus tentándose de algunos 
arboles frutales y otras plantas, esperando 
coaligarse al mildiu y otros enemigos que 
la viña tiene, para emprender juntos contra 
ella una guerra de exterminio . 
Del oidium, como enemigo conocido, nos 
defendemos fácilmente; pasándole por alto 
el habernos aumentado el coste del material 
de guerra (en provecho del comercio y las 
sulfataras) y una labor más en el cultivo, coa 
el que nos avenimos; porque no es de temer 
m á s que en el fruto, dejándonos la planta 
viva. El mildiu y la filoxera, ni la plauta de-
jan. Muere con las constantes acometidas d« 
sus dos terribles enemigos, destruyendo las 
esperanzas y los cálculos del cultivador que 
no sepa defenderse. 
Por lo presente, los propietarios de viñas 
se ven complacidos por el aspecto frondoso 
que presentan, pero llegado que sea el plazo 
fatal de todo Julio, veremos claro, y ¡ojala 
sea yo el equivocado! 
Las viñas traen abundancia de racimos, J 
florecen bien; están lozanas, con buen follaje 
y largos pámpanos y de aspecto sano, como 
no lo estuvieron por esta época hace muchos 
años , aunque alguna que otra cepa, muy po-
cas, presentan varias hojas, como las que 
tengo el gusto de remitir á Ud. numeradas 
con las de otros vegetales, por si quiere to-
marse la molestia de examinarlas y manifes-
tar su opinión en el apreciable periódico qu« 
dirige. 
En este año al comenzar á brotar las viña» 
en los primeros días de Abr i l , aparecieron en 
cantidad considerable unos insectos que 
principiaron por roerle las yemas, después 
comerle los brotes, pudriendo el embrión de 
los racimos, y concluyendo por devorar por 
completo todas las hojas, poniendo en peli-
gro la vida de las cepas. 
Según mis noticias, ya hace dos ó tres años 
aparecieron también en algunos viñedos d» 
la prov'ncia de Orense y en el partido de Vi-
go, en donde fué necesario exterminarlos de 
noche, porque su vida es uocturna. 
Es animal pesado en sus movimientos, J 
por esto se le puede cazar bien; ó ya después 
de puesto el sol, ó por la mañana antes de 
salir. 
Conoce cuando se le persigue y se esconde, 
y si no lo consigue, se deja caer al suelo ha-
ciendo el muerto. 
No le conocemos su nombre; pero me par -
ce debe pertenecer á la familia de los coleóp-
teros eterómeros. 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
m dos variedades de color, y de cada una 
le incluyo dos ejemplares. 
iírvase tener U bondad de decir si es el i n -
secto que vulgarmente le llamamos cuquillo 
^ T i e l é el gusto de saludar á Ud. atentamcn-
r e c a d ó l e dispense la «o les t i a á su afec-
;¡3¡1Do atento seguro s e r v i d o r . - ^ » /w-
De Murcia 
Ontur (Albacete) 23.—Se hadado princi-
• á la siega, un poco más tarde que el año 
Cterior, porque todo va retrasado, siendo 
]a cosecha escasa, eomo he dicho en comuni-
cacioues anteriores, pues sólo se recoge lo 
jenibrado en buenas tierras; y como de éstag 
eran las menos las que había sembradas, 
or más que han tenido buena granazón, es 
jaeuos que mediana la cosecha, y por eso sa 
sostiene el precio de la cebada á 26 rs. fane-
ga, aunque con poca demanda. 
Los trigos están granando bien, por ser el 
tiempo fresco; pero quedaron claros por cau-
sas de los continuados hielos, y el producto 
¿ebe ser escaso, si bien su calidad será inme-
jorable , especialmente el semental de la 
huerta. 
KÜ los olivares hay de todo; pagos en que 
cuaja mucha aceituna, y otros que dejan bas-
tante que desear al propietario, después de 
un cultivo esmerado; y en un fruto que pasa 
por tantas contrariedades hasta que se coge, 
no se pueden formar halagüeñas esperanzas. 
Las viñas frondosas y con bastante uva, y 
en la creencia el cosechero de que ha de te-
ner buen precio, á no ser que estas alarmas 
de colera (ó lo que sea) venga á perjudicar 
esos intereses, como ya han perjudicado á 
los que cosechan frutas y legumbres. 
Ha habido viñas qu^ se las ha comido por 
completo la orugn, sin dejar más que la ma-
dera vieja, y otras que, después de tres pasa-
das de matarla, apenas si se podrá salvar 
parte del fruto. 
¿Después de matarla una vez, convendría 
rociarla con la mezcla cuprocálcica, ó con 
cualquier otro insecticida? Esto me encargan 
algunos suscriptores que pregunte. 
Sigue la paralización en el aceite, azafrán, 
cáñamo y cereales, que es de lo que restan 
aquí algunas existencias.—B. M . 
De Navarra 
Los Arcos 27.—Ha comenzado la reco-
lección de los cereales, esperándose buenos 
rendimientos. 
Las viña están lozanas cual pocos años y 
ai no sobrevienen accidentes atmosféricos 
ni enfermedades, se ha rá buena cosecha de 
vino. 
Precios corrientes: vino, de 9 á 11 reates 
los 11/77 litros, quedando mucha y buena 
existencia: trigo, á 17 rs. robo (28,13 ii tros). 
Es uuáuiine la creencia de que el vino ha 
de tomar mayor preeio, pues como Ud. ha 
dicho, pocos años por esta época ha habido 
menos vino en Francia, España y otras na-
ciones productora-i.—ÍZ/i suscriptor. 
N O T I C I A S 
Las hojas de vid que hemos recibido de 
Valladolid, están libres de toda clase de pa-
rásitos. 
Lo propio decimos de las de Bailén, excep-
to l a i del pago «Martín Grande,» que apare 
cen comidas.pnr un insecto. 
Las hojas y uvas de Chinchón no tienen 
mikliu, pero las úl t imas presentan los carac-
teres de estar atacadas por a lgún rot, que 
no uos es posible determinar. E l suscriptor 
que uos envía dichas muestras asegura que 
ha tratado los viñedos invadidos con la mez-
cla cuprocálcica y que desda entonces ob-
serva se ha contenido el desarrollo de la en-
ferinedád. Por esto y por la sospecha que 
abrigamos de que la afección pudiera ser 
debida al blak-rot, le aconsejamos proceda 
á d a r el segundo tratamiento cuprocálcíco al 
3 por 100 de sulfato y 1 kilogramo de cal . 
Las muestras recibidas de Galicia serán 
examinadas mañana, prometiendo participar 
el resultado en el número próximo. 
Las entradas de aceite en Málaga fluctúan 
ahora entre 800 y l.bOO arrobas diarias. 
Dicho líquido se cotiza á 38 rs. arroba en 
puertas y á 39 en bodega para entrega i n -
mediata. 
Los olivos de Andalucía prometen en ge-
neral buena cosecha, y á egto se debe la baja 
que se observa en la cotización. 
El eminente agrónomo italiano P. Angel 
Candeo, párroco de Mestrino, que ha dado 
cuenta á Su Santidad de sus descubrimien-
tos para la curación de las enfermedades de 
la vid, ha estado examinando los jardines del 
"Vaticano, en los que se pract icarán sin duda 
curiosas experiencias. 
Los primeros estudios del P. Candeo fue-
ron inspirados por la caridad para con sus 
pobres feligreses. 
El P. Candeo es entusiasta partidario de 
la mezcla cuprocálcica, la cual ya fué aplica-
da el año pasado á los parrales de los jardi-
nes del Vaticano. 
Nuestro corresponsal en Alhama (Zarago-
za) nos participa que el día de San Juan des-
cargó una nube de piedra, quedando destro-
zados los sembrados, huertas y viñedos de 
dicho término y el de Godojos. 
Teme nuestro corresponsal que el terrible 
pedrisco haya alcanzado también á los pue-
blos de Ibdes, Carenas y Bubierca. 
El miércoles próximo publicaremos la car-
ta que acabamos de recibir de Alhama de 
Aragón . 
El senador Sr. D . Diego García presentó 
anteayer eu la Alta Cámara una exposición 
de Sevilla, pidiendo la aprobación del pro-
yecto de ley sobre roturaciones. 
El martes se vendieron en Tordesillas (Va-
lladolid) 163 reses vacunas á los precios de 
55 y 56 rs. arroba. 
En los días 24 y 25 han descargado nubes 
de piedra en San Pablo de la Moraleja (Va-
lladolid) y otros pueblos de Castilla la Vieja, 
causando graves daños en sembrados y v i -
ñedos . 
En el presupuesto del Ministerio de la 
Guerra, de Francia, se hau hecho economías 
por 42 millones de francos. 
En todas paites se reducen los gastos me-
nos en España . 
Se ha aprobado defiuitivamente en el Con-
greso un proyecto de ley incluyendoen el plan 
general de carreteras del Estado, una de ter-
cer órden que, pasando por los términos mu-
nicipales de Villalba, Belmonte, Mará, Mie-
des. Codos y Aguaróu, termine en la estación 
de Cariñena del ferrocarril á Zaragoza. 
Este servicio á todas luces importante, 
pues con la consirución de esta carretera vie 
ne á realizarse la unión de la vía férrea del 
bajo Aragón con las de Calatayud y Casti-
lla, débese á los asiduos trabajos de los se-
ñores Ballesteros y Monarca, diputados ga-
macistas. 
Como los olivos muestran mucho fruto en 
Andalucía y otras regiones, tienden á la baja 
los precios del aceite. 
En Calatayud se consigue la arroba á 48 
reales. 
La recolección de los cereales as tá dando 
en Calatayud soberbios resultados. iTanto 
los trigos como las cebadas, han conseguido 
este año completa granazón, lo que no ocu-
rre por desgracia en las comarcas de las dos 
Castillas, donde el excesivo calor y retraso 
de los sembrados ha arrebatado los campos. 
Precios corrientes en la plaza de Zaragoza: 
Jr^o-y.—Catalán, de 18,44 á 19,28 pesetas 
hectolitro; hembrilla, de 17.32 á 17,88; huer-
ta, de 16,20 á 16,48; centeno, 10,62 á 11,18. 
Granos.—Oeh&áü, de 7,27 á 8,08; maíz co-
mún , de 9,70 á 9,97; habas, á 10,78. 
Harinas.—Primera, de 30 á 33 pesetas los 
100 kilos; segunda, de 28 á 30; tercera, de 
22 á 23; idem remolido, de 16 á 20. 
Despojos.— Cabezuela, á 4,l75 hectolitro; 
menudillo, de 3,25 á 3,50; salvado, 2,25; t á s -
tara, á 25.» 
Las varias personas que en Tortosa se 
dedican al tráfico de las ricas frutas de 
aquella huerta, con destino á Barcelona, pa-
ra exportarlas desde aquí á Par ís y á otros 
mercados, en atención á la alteración de la 
salud pública en Valencia, han recibido or-
den de susp-inder loa envíos, con lo cual 
saldrá grandemente perjudicada la produc-
ción agrícola de aquella comarca. 
De Gandía y otros pueblos de Valencia no 
hay para qué decir que han sufrido rudo 
golpe aquellas ricas producciones con la de-
claración oficial del cólera. 
Escriben de Zaragoza: 
«Ayer el calor era tropical. 
»Durante la tarde fué intenso, tan intenso 
qu^ producía ahogos y causaba angustias. 
»En la mañana de hoy se siente una depre-
sión atmosférica que uos hace esperar una 
tarde calurosís ima.» 
Comunican de Barbastro que de una sema-
na á esta parte se ha desarrollado notable-
mente el calor, así es que los labradores han 
empezado la recolección de los cereales, pro-
metiendo ser bastante regular, porque el 
viento fresco que precedió á los calores, fa-
voreció muchís imo para granar. 
Créese también que, si el tiempo cont inúa 
tan seco, los viñedos de aquella comarca no 
se verán invadidos por la terrible plaga del 
mik l iu . 
La Agencia Falra ha remitido desde París 
el siguiente telegrama: 
«Par is 25.—Las noticias que se reciben de 
la comarca de la Gironda, acerca de la situa-
ción de los viñedos, son mejores. A causa de 
la falta de existencias de vinos del país, los 
extranjeros son bastante buscados eu la pla-
za de Burdeos, y así se explica el movimiento 
de transacciones que se advierte allí. 
»Eu la región de Narbona se hacen bastan-
tes compras anticipadas de unas, adqui r ién-
dose á 20 francos los 100 kilos; pero los pro-
pietarios se muestran eu general poco dis-
puestos á ceder sus próximos frutos, propo-
niéndose elaborar por si mismos el vino. 
» bia Uette se nota mucha firmeza eu los v i -
nos españoles, habiéndose realizado bastan-
tes operaciones. 
»Las enfermedades de los viñedos perjudi-
caran bastante este año la producción de la 
Argel ia , l isto, no obstaute, como hau pro-
gresado mucho las plantaciones, la recolec-
ción próxima resultará superior á la del año 
pasado. La calidad promete también ser ex-
celente.» 
El tesorero del Estado de Rio Janeiro aca-
ba de publicar la estadística de la riqueza del 
mismo, que condensa como sigue: 
Mil reis. 
Propiedad particular y mobilia-
ria 
Caminos de hierro 
Factorías centrales 
Capitales de compañías ag r í -
colas 











Los tres principales productos en 1889 
fueron: 
Café 84.889.908 kilogramos. 
Azúcar 12.052.980 » 
• Hon 7.332 toneladas. 
I E l cultivo del café ocupa en el Estado del 
l Rio, "/S.600 obreros, para una población de 
800.000 habitantes. 
De La Crónica Mercantil, diario de Val la-
dolid: 
«En algunos pueblos de nuestra provincia, 
pocos en número , descargaron nublados eu 
la semana anterior, y gracias á esto han me-
jerado algo los trigos; pero la ventaja es tan 
reducida que no destruye las pesimistas no-
ticias que tenemos de los puutos produc-
tores. 
»Y el tiempo avanza y el agua se aleja, de 
suerte que podemos dar por perdida la espe-
ranza que nos alentaba al final del año agrí-
cola.» 
De Salamanca y Avila nos dicen que ha 
llovido copiosamente. 
En Vinaroz se han hecho las primeras 
operaciones sobre cepas á 8 rs. la arroba de 
uvas. 
Como la cosecha promete ser abundante, 
no hay duda que dicho precio es muy satis-
factorio. 
Dice el Diario de Villanueva y Oeltrú que de 
un reconocimiento practicado por la Junta 
local de defensa contra la filoxera en los v i -
ñedos del término municipal de Sitges, ha re-
sultado que no existe foco alguno filoxérico 
en el expresado té rmino. 
La cosecha de avellana promete ssr abun-
dante en la comarca de Reus. 
Con el tren de Valencia, y procedentes de 
Gandía, llegaron á Tarragona 700 kilogramos 
de tomates con destino á Francia, y como el 
ferrocarril de Tarragona á Barcelona y Fran-
cia no quiso admitirlos, sabieudo que han de 
ser rechazados en la frontera de la vecina re-
pública, el remitente de la mercancía inten-
taba venderla en Tarragona, á lo que 8". opu-
so la Junta de Sanidad disponiendo que fue-
sen inmediatamente quemados los tomates 
cou los mismos cestos y paja en que venían 
acondicionados. 
La quema se verificó ayer tarde en la playa 
inmediata á la estación de Barcelona, en la 
que se hallaba la mercancía, rociando con al-
quitrán y petróleo los bultos, y presenciando 
la operación un señor teniente de alcalde, el 
médico vocal de la Junta de Sanidad y el se-
ñor arquitecto municipal. 
£ a Gacela Española, periódico que se publ i -
ca en Londres, dice en su n ú m e r o del 18 del 
corriente lo que sigue: 
«La clondiua es un medicamento anticolé-
r ico y produce efectos sorprendentes, ope-
rando rápida y terminantemente sobre el or-
ganismo del ¡(tacado. 
»De este medicamento casi desconocido y 
nunca aplicado por los médicos en el trata-
miento de la enfermedad,—añade el per iódi-
co,—se trata de proveer gratis á los hospita-
les, á cujo efecto se están levantando fondo» 
para adquirir eu grandes cantidades este p r e -
cioso líquido encerrado en botellas de redu** 
cido volumen y elevado coste.» 
Partidas de vino exportadas por la bahía, 
de Cádiz: para New York, 185 botas y 12 oc-
tavas; para Montevideo, 4 barriles; para el 
Havre, 32 botas y 1 media; para Hamburgo, 
361 botas, 10 octavas y 225 cajas; para L o n -
dres, 269 botaa, 1 media, 11 octavas y 50 ca-
jas; para Amberes, 5 botas, 1 media y 13 ba-
rriles; para San Juan de Terranova, 4 ba-
rriles; para Marsella, 4 botas y 6 octavas, 
para Copenhague, 115 botas, 5 octavas y 7 
cajas; para Argel , 3 botas y 7 octavas; para 
Gibraltar, 3 botas y 4 cajas; y para Cette, 4 
botas y 2 cajas. 
El comité de España en la Exposición de 
Paris, no tiene autorizado á nadie para que 
retire los diplomas de los premios concedidos 
á los productores de la Península . 
Dichos diplomas se remitirán directamen-
nte ai comité muy en breve, y en su dia se 
avisará á los interesados paraque sepau cuáu 
do y en dónde se les ha de entregar. 
Se ha presentado en la serranía de Buitra-
go la plaga de la langosta en proporciones 
ales, que ha inca lido una extausióu de tres 
ki lómetras cuadrados próx imamente . 
C A M B I O S T 
sobre p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 2 6 
Paria á la vista 4-40 
Paris 8d iv 4-35 
Lóndres , á la vista (lib. ester.) ptas.. 26-27 
Idem 8 div (idem) id 26 23 
Idem á 60 div. (idem). ¿id 26 07 
Idem á 90 dif. (idem) 26-00 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
ílana correspondiente A los vinicultores, para 
lacerles conocer el D e s a c i d i Ü c a d o r por ex -
celencia que da tan seguros resultados con-
^ tra el agrio y ácido de los vinos. 
( A los vinicultores 
El que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería, dirigirsr á D . Victoriano 
Echevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
M I L D E W 
Aniracnosis y Hielos tardíos 
lustrucciones practicas para combatir es-
tos tres enemigos de la vid, publicadas en 
Mayo de 1886 por la CRONICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
Los pedidos al Sr. Administrador de este 
periódico. Plaza de Oriente, n ú m . 7. 
Precio de cada ejemplar, 25 céntimos <U 
peíeta. 
A los Vinicultores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, cou especialidad de Navarra, creemos 
hacer un bien recomendaado desinteresada-
mente la fabrica de cubas y tinos ó conos de 
D. Miguel Iriarte é hijos, establecida en Tafa-
11a (Navarra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectóli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo 
m á s superior que produce el país, somet ién-
dola á la purificación a vapor, donde se le 
extraen materias nocivas al vino y lo mismo 
montan tinos ó conos de pino blanco puri-
ficado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir loa pedidos, ya que casi todos los tra-
bajos los efectúan á la modsrua, con máqu i -
naa movidas por vapor, la solidez y gran eco-
nomía en los precios, hacen que pueda reco-
mendarse esta fabrica como una de las mejo-
res de España sin disputa. 
Fábrica de telas Metálicas 
C R I B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZURÍCH Y FRANCESAS 
C9RREAS Y MAQUINAS ASRÍ OiAS mm wmm Y GARCÍA 
Z A 1=1 A O O Z A 
A LOS VINICULTORES 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D. Manuel Castella-
nos, sita en el término de Puebla Almoradier 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es* 
tación de Vil lacañas. Contiene euvaaes da 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, extrujadoraa, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
Imp. de EL L I B E R A L , Almudea. i 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
lo más esencial de la Agricultura 
es una buena administración 
Desea colocación uu sujeto de 
buenos antecetleutes, práctico en 
Agricultura j Viticultura, para ad-
ministrar un cortijo ó casa de labor 
en cualquiera provincia de l ispaña. 
E§.natii'.-'l de Chiucbón, provincia 
de Wadrui. 
Para mas informes, dirigirse al 
Sr. Profesor veterinario, Plaza del 
Pozo, Cbincbón. 
Y A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
T A L L E R E S D E FUNDICION I CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
(EJÍSA.-VCHE, RONDA DE SAJÍ PABLO) 
BARCKLONA 
Premiados con 18 medallas de Oro, Pla-
ta y diplomas de prog-eso por sus es-
pecialidades. 
Maquinarla é Instalaciones 
«onifilctas según los últimos 
adelantos para 
Fábrica8 de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábr icas de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
Fábr icas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A Li I i S . —Campo Sagrado 
BA RCEI_ON A 
Telófoco n ú m . 595. 
B A L E N C H A N A Y C.A 
INGENIEROS 
CALLE DEL BARQ01L10, NUM. ü DUPLICADO, MADRID 
T E L É F O N O I N Ú M . -1018 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
proyectos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además con laboratorio [¡ara efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose también, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detalladas y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
¡ ¡ & 1 Azafrán y el Añmi 
E L A L G O D O N Y É L T A B A C O 
500 MILiJLOlVES D E INO» CESO A I V U A L 
Su origen; importancia, terrenos y climas propios, cultivo, recolección, 
comercio, adulteraciones y aclimatación en todo el mundo. Práct icas de 
un cultivador manchego y un labrador de Bengala. Resolución al problema 
social y económico.—De venta en las librerías á UNA Y MEDIA PESE-
TAS y en casa de D . José López Camuñas, calle del ferrocarri l , 3, Manza-
nares (Mancha.) 
CALDO BORDELES CELESlii 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. Jullian Hermanos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profesores Sres. Mlllardet y Gayón. 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Caldo bordelés celeste no 
quema las hojas, como sucede con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediatamente en agua fria y puede prepararse en el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no destruye los pulverizadores. 
Reúne , pues, todas las ventajas apetecibles. 
Facilidad de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o seguro ó inmediato. 
Encuént rase en las principales droguer ías y almacenes de productos 
químicos.—Se mandan prospectos y circulares á quienlos pida. 
CONSTRUCCIÓN DE A P A R A T O S DE D E S T I L A C I Ó N 
GRAN PREMIO Y ÜOS M E D A L L A S D E ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de desalación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doble junta bi -
dráulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro 
L E O N C I O C A R R É . R0NDa " U ^ g " ' nüm; 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y G O M P A Ñ I f 
CONSTRUCTORES.=BARCELONA 
l.oi premios en los concursos de Badalona (Barcelona), Epila (Zaragoza), Sagunto\ 
(Valencia), Reus (Tarragona) y ÚniCO primar premio en el de Tudela (Navarra.)] 
Pulverizadores contra el niildiu 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Ptas. 
El RciyO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
E s t o s p u l v e r i z a d o r e s s o n 
los m e j o r e s q u e se c o n o c e n . 
V e n t a s a l j ^ o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10, Barcelona, 
G R A N D K P Ó S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINICOLAS' 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
i ma íz .—Prensas para 
^ paja.—Trilladoras. fc¿ 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
vino y aceite.—Alam-
biques. — Fil t ros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos. — Basculas.— 
TIJ l iRAS para podar é 
injertar. 
Qran rebaja de precio en el Pulverizador NÓel modificado á tres pulverizaciones distintas. E l menr de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mi ld iuy el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el Sr. Miniatro de AgricHltura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
Ha vencido 4 ¿6 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Tulverizador E L RELAMPAGO. . . . Pesetas. 45 
> EXCELSIOR > 45 
> ECONOMICO > 35 
Alberto Ables, 15, Paseo de la Aduana, ^arc^í>n«. Antigua Sucursal Noel de Par í s . 
LA MAQUINARIA AGRÍCOLA 
DE 
Adrián Eyries 
C A I X « O D E F E B R E R O , ? j V A I X A D O U f c 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
Segadoras Walter 
A . Wood. Primer n » * 
mío medallas de ora 
en la Exposición da 
Paris, clasificada u 
primera sobre todaa 
las del concurso. 
Aventadoras LA ST 
LENCIOSA. Abaü»: 
doras para la separa, 
clón de todas clases 
de semillas. Prensas y 
Pisadoras de uvas etc 
Pídase el cátalo 
general. 
NOTA. Todas las máquinas son garantizadas. 
Crónica de Vinos y Cereales 
AÑO X I I I 
La CRÓÍ»CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatrocientos 
corresponsales, y es entre los de su clase, el periódico de mayor circulaclóa 
en España , por cuyo motivo los fabricantes y vendedores de maquiaafl 
abonos, insecticidas, etcétera, pueden prometerse un éxito satisfactorio de 
la publicidad en la CRÓNICA. 
Suscripción. En las oficinas del periódico, donde puede hacerse el pago 
personalmente, ó en otro caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro al 
Sr. Administrador. Is'o se admiten sellos de correos ni de ninguna clase 
PRECIOS; 6 pesetas semestre en toda España , y 10 en el extranjero y 
Ultramar. 
Oficinas: Plaza de Oriente, núm. 7, segundo. 
Aviso á los ganaderos 
L O S P O L V O S DE C O O P E R 
P A R A B A Ñ A R OVEJAS 
Es el remedio más eficaz, más barato y seguro para curar la sarwa, gi*. 
rrapatay mosca, á la vez que aumenta el rendimiento de la lana y la her-
mosea. 
Se usa en todas las partes del mundo, empleándose sobre más de 50 
millones d# ovejas anualmente. Sobresale á todos los demás específicos 
de Tabaco, etc., etc. 
VK1STA EXCLUSIVA PARA ESPAÑA: 
L A M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
A D R I A N EYRIES 
Calle 20 de Febrero, números 7 y 9 , VALLADOLm 
Pídanse Catá logos . 
Iiums 6. Neville y C.ia 
INGENIEROS 
L I V E R P O O L 
I N G L A J E R R A 
OFICINAS EN ESPAÑA: 
J U L I Ü S Gr. N E V I L L E 
6, PUERTA DFL SOL, MADRID 
11, PLAZA P A L A C I O . BARCELONA 
B O M B A S 
M A T E R I A L 
DE 
I N C E N D I O S 
I DR. J. lí. MARTINEZ AfllBAM 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 






BOMBAS DE VAPOR 
Y 
MANUALES 
E q u i p o s c o m p l e t o s 
Julins 6. Neville 
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puesto de 27 niie*-
iros. 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Couetrnctor especial de MAQÜ** 
ÑAS VINICOLAS en 
BEAUNE (Cote d'or) Francia 
A. i^OS V I N I C U L T O R E S 
DESA CIDIFICADOR POR EXCELENCIA . ^ 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especiaime 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde h"Cti ja 
nitos años . El resultado es perfecto y completamente inofensivo l'ar*oa> 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes ^"'i11. ^ 
El precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta cantidad hay " f . ogi 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente t)4U w ^ 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a D . Autoui 
Cerro Calle Mayor, núm 45, Madrid. 
